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一、慕课掀起了新一轮教育民主化浪潮






一 场 由MOOC掀 起 的 教 育 民 主 化 浪 潮 正 在 悄 然 发
生，“人人都能上大学”将不再是梦想。
MOOC这 一 概 念 首 次 出 现 在2008年 ， 由Dave






开设的“Open Course Ware（OCW）”〔5〕。 由于当时技
术条件的限制，很多课件都是以音频和文字为主，这
使得课程效果大打折扣，因而并未引起世人的瞩目。






















































bastian Thrun 和Peter Norvig两位教授开设的，他们
掌握了得天独厚的技术优势， 掌握了MOOC的应用
编 程 技 术 。 2012年9月12日 ，Google开 放 了Course
Builder的源代码，并向全球高校推荐。 17日，斯坦福
大学又推出了具有可移动性和可操作性的开源网上











大 程 度 上 得 益 于2012年 以Coursera、edX、Udacity为
代表的三大慕课平台的先后成立。 而三大平台的背
后是风险投资基金雄厚的资金支持。 以三大巨头之
一 的 Coursera 为 例 ，2012 年 4 月 就 得 到 了 Kleiner-
Perkins公司的1600万美元的巨额种子投资。 同年10
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